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İlk Büyük Oteller ne zaman yapıldı ?
İstanbul — Hilton Oteli
Perapalas oteli, Birinci Dünya Harbinden çok 
evvel Yataklı Vagonlar şirketi tarafından inşa 
edilmişti. Aym şirket, Tarabyada da Summer 
Palas diye bir otel kurmuştu. Bu suretle biri yaz. 
Iık, diğeri de kışlık olmak üzere, İstanbul iki bü­
yük Avrupai otele sahip olmuştu. Fakat Yataklı 
Vagonlar şirketi, uzun müddet bu iki oteü de iş­
letmekten vazgeçerek, satmak zorunda kalmış­
tır. Bunlardan Perapalas otelini Bodosaki ismin­
de zengin bir Rum satın almıştır. Summer Palas 
ise bir müddet daha Yataklı Vagonlar idaresi 
emrinde kalmıştır.
Her iki otelin de birer rakibi vardı. O da 
Tokatliyan oteli sahibi idi. Tokatlıyan oteli sa- 
nibi Sümmer Palasa rekabet etmek maksadiyle, 
yine Tarabyada yol üstünde 1900 senesinde To- 
katlıyan otelinin yazlık kısmını inşa ettirmişti. 
Birinci Dünya harbinden evvel, ekseriyetle ecne­
bilerin oturduğu Tarabya semtinde, her iki otel 
şehrin en büyük ve zamanına göre modern otel­
leriydi. Bunlardan Summer Palas, romanlara, 
hikâyelere kadar geçmişti. Hattâ Pierre Benoit’. 
nın Istanbula ait yazdığı «Yakubun Kuyusu» ro­
manının bir kısmı Summer Palasta geçmekte­
dir. Daha bunun gibi Türkiyeyi ziyaret eden ya­
bancı edipler, gazeteciler, Summer Palasta geçen 
hâdiselerden, burada tertip edilen yazlık balolar.
dan çok bahsetmişlerdir.
Günün birinde, Tokatliyan oteli sahibi, Sum­
mer Palası da satın alarak rakibini ortadan kal­
dırmıştır. Fakat Birinci Dünya Harbinden son­
ra, bu ahşap, büyük oteli tekrar işletmek habil 
olamamıştır. Esasen Tokatliyan otelinin son sa­
hibi Medoviç çok muhafazakâr bir adamdı. Otel­
lerinde yeniliğe taraftar değildi. Kendi oteli, Ta- 
rabyadaki Tokatliyan otelini bile ihmal etmişti. 
Boğaziçinin en güzel bir yerinde olan bu otelin, 
dış manzarası pek parlak ve cazipti. Fakat içi 
öyle değildi. Üst katlarında akar su, banyo yok­
tu. Böyle olmakla beraber odalarındaki eşya, 
sağlık malzemesi vaktiyle Londradan getirilmiş­
ti. Şu kadar ki, Boğaziçinde bu derecede 
büyük bir otel bulunmadığı için Tokatliyan oteli 
bütün yaz aylarında boş kalmamıştı.
ikinci Dünya Harbinden sonra, gerek Tokat­
liyan ve gerekse Summer Palas sahibini değiş­
tirmiştir. Medoviç Türkiyeden ayrılacağı sırada, 
İbrahim Gültan isminde bir fındık tüc­
carına oteli kiralamıştı. Otel sahibi Vi- 
yanada öldükten sonra varisler, adı geçen fın­
dık tâcirine satmak zorunda kalmışlardır. 
Summer Palas ise, vârislerle kiracı arasındaki 
ihtilâfların hallinden sonra, Medoviç ailesine 
kalmıştır. Esasen Summer Palas, gayet geniş
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bir arsa üzerinde harap bir haldeydi. Vârisler, 
oteli yıktırmışlar, arsalarını parça parça satmış­
lardı. Bu suretle adı romanlara kadar geçen ta­
rihî Summer Palas oteli ortadan kalkmıştır. Ta- 
rabyadaki diğer otel de, Konak oteli (eski To- 
katliyan) bir kaç sene evvel bir yangın netice­
sinde kül olmuştur.
Demek oluyor ki, İstanbul şehri, daha ziyade 
Boğaziçi birçok noksanlıklarına rağmen, iki bü­
yük otel kaybetmiştir. Bunların yerini dolduran 
oteller mevcut değildir. Fakat bir müteşebbis ta­
cirin, Tarabyada 80 odalık bir otel yaptırmak 
için teşebbüse geçeceğini öğreniyoruz. Fakat ne 
zaman? Acaba yanan Konak otelinin yerinde ye­
ni bir otel yapılacak mı? Otelin sahibi, İbrahim 
Gültan ile bu bahsi görüştüğümüz zaman, böyle 
bir niyeti olmadığından bahsetmişti. Aynı mev­
kide otel yapılsa dahi, belediyenin bu otel arsa­
sından yolun genişlemesi için muayyen bir nis-
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bette yer alacağmı, yapı malzemesinin darlığını 
da ileri sürerek, uğrayacağı zorlukları anlattı. 
Bundan da anlıyoruz ki, yakın zamanda Konak 
otelinin yerinde modem bir yazlık otel göremi- 
yeceğiz.
Perapalasa gelince, merhum Misbah, otelin 
içinde otel müdürlüğü yapmaktan ziyade inziva 
hayatı geçirmekte idi. Otelin lokantası seneler­
den beri kapalıydı. Bir zamanlar en büyük mev­
sim baloları Perapalas salonlarında verilirdi. Son 
zamanlarda otel sahibi münzevî bir hayat geçir­
meyi arzu ettiği için, salonlarını balo tertip ede­
cek heyetlere vermiyordu. Bu suretle koskoca 
otel yarı kapalı bir manzara arzetmiş, salonları 
ise birer garip müzeye, silâh müzesine çevril­
mişti.
Acaba yeni otelin sahip ve müdürü, bu en es­
ki oteli ne hale getirecek?
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